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Почитувани,
Македонското Стоматолошко Друштво, во соработка со Стоматолошкиот факултет
при УКИМ во Скопје, има чест и задоволство да го најави 8от Конгрес со меѓународно учество, 
кој ќе се одржи од 20 до 23 Септември во Охрид.
Под мотото “Зад здравата насмевка – наука и уметност” ќе се обидеме да создадеме
можност за дискусија за сегашните и идните предизвици и цели од аспект на оралното здравје,
воведувањето на нови, современи методи и материјали во секојдневната стоматолошка пракса,
континуираната едукација, како и стоматологијата базирана на докази.
Водечки домашни и странски истражувачи и предавачи, ќе ги презентираат и разменат
своите искуства и сознанија со нас, кои, искрено се надеваме, освен што ќе ни обезбедат следење
на новите трендови во стоматологијата ќе нé мотивираат да истите ги примениме во нашата
секојдневна пракса, сé во прилог на подобрата стоматолошка нега и заштита на нашите
пациенти.
Искрено се надеваме, дека, покрај научните и стручно-апликативните активности, како
предавања и презентации, семинари и работилници, прекрасниот град Охрид, сините хоризонти
на Охридското езеро и неговото опкружување, ќе ве пленат и ќе ви создадат впечатоци и сеќавања,
поради кои секогаш ќе посакувате овде да се вратите.
Проф. д-р Мира Јанкуловска
Претседател на 
Македонско стоматолошко друштво
WWW.MSD.ORG.MK
8th Congress of dentists from Macedonia with international participation 
“Behind the Healthy Smile - Science and Art”
20th to 23th of September in Ohrid, Hotel Inex Gorica
Dear colleagues,
The Macedonian Dental Society, in cooperation with the Faculty of Dentistry at “Ss Cyril and Methodius”
University in Skopje, Republic of Macedonia, has the honor and pleasure to announce The 8th Congress
of Dentists from Macedonia with International participation, which will be held from 20th to 23th
September in Ohrid.
Under the motto «Behind a Healthy Smile - Science and Art», we will try to provide an international
platform for discussion about the current and future challenges and goals in terms of the oral health,
introduction of new, modern methods and materials in everyday dental practice, dental education, continous
education, evidence-based dentistry.
We will hear presentations and exchange experiences and knowledge with leading national and
foreign researchers and lecturers, which will not only provide us with up to date information on the latest
trends in dentistry, but also, hopefully motivate us to apply them in our daily practice, all for the benefit of
better dental care and the protection of our patients.
We sincerely hope that, in addition to the scientific and professional- applicative activities, such
as lectures and presentations, seminars and workshops you will also find irresistible the allure of our beautiful
city of Ohrid, the blue horizons of Ohrid Lake and its surroundings, which, will mesmerizing impressions to
take with you, memories you will gladly remember and make you keep coming back for more.
Prof. d-r Mira Jankulovska
President of
Macedonian Dental Society
WWW.MSD.ORG.MK
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ПП49
ПРОЦЕНКА НА ПАРОДОНТАЛНИОТ СТАТУС КАЈ НОСИТЕЛИ НА ФИКСНОПРОТЕТСКИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ
Михајло Петровски, Оливера Терзиева-Петровска, Ана Миновска, Киро Папакоча
Цел. Главната цел на оваа студија беше да се процени пародонталната состојба кај пациенти носители 
на фикснопротетски реконструкции. 
Материјал и метод. Во изработката на овој труд беа вклучени триесет пациенти на возраст од 20 до 
75 години. По спроведениот клинички преглед беше дијагностициран парадонталниот статус кај 
пациенти носители на фикснопротетски реконструкции. Проценката на пародонталната состојба се 
вршеше врз различните клинички мерења кои го одредуваат присуството или отсуство на промени на 
пародонталните ткивни компоненти. Анализирани се следниве параметри: длабочина на пародонтален 
џеб, ниво на клинички атачемент или прицврстување, губиток на коскено ткиво, присуство на рецесија 
на гингивата, степен на гингивално воспаление и др. Исто така, беа проследени и присуството на 
трауматска оклузија, како и присуството на дополнителни партиципирачки фактори. 
Резултати. Нашите наоди во однос на оралната хигиена покажаа дека од вкупниот број на испитаници 
само 20% не одржуваат редовна орална хигиена, додека во однос на присуството на инфламаторните 
промени на гингивaта резултатите покажаа поголема застапеност на истите кај женскиот пол со 65%. 
Анализата на резултатите за присуството на партиципирачките фактори укажаа дека несоодветно 
моделирана фикснопротетска реконструкција е застапена со 43,30%. Рентгенолошките наоди покажаа 
значителна загуба на коска и тоа кај 65% од испитаниците. 
Заклучок. Според овие податоци може да заклучиме дека кај поголем број од испитаниците кои се 
носители на фикснопротетски реконструкции се забележани назначени промени на оралното здравје, 
односно промени на парадонталното здравје. 
Клучни зборови: парoдонтална потпора, орална хигиена, протетска конструкција, гингивално 
воспаление, периодонтално здравје
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ASSESSMENT OF PERIODONTAL STATUS AMONG PATIENTS WITH FIXED-PROSTHODONTIC 
RECONSTRUCTIONS
Mihajlo Petrovski, Olivera Terzieva-Petrovska, Ana Minovska, Kiro Papkocha
Aim. The main aim of this study was to evaluate the periodontal condition in patients with fixed-prosthodontic 
dental reconstructions. 
Material and method. Total number of 30 patients aged 20 to 75 years were included. Periodontal assessment 
was performed with various clinical measurements that determine the presence or absence of pathological 
changes in the periodontal tissue components. The following parameters were analyzed: depth of the 
periodontal pocket, level of clinical attachment, alveolar bone lose, presence of a gingival recession, degree of 
gingival inflammation. The presence of traumatic occlusion, as well as the presence of additional participatory 
factors were also observed. 
Results. Findings about oral hygiene showed that only 20% of the total number of subjects did not maintain 
regular oral hygiene, while presence of inflammatory gingival changes, the results showed a greater proportion 
in females with 65%. The analysis of the results for the participation of the contributing factors indicated 
that the inadequately modeled fixed-prosthodontic reconstruction was represented by 43.30%. X-ray findings 
showed significant bone loss in 65% of the subjects. 
Conclusion. According to these data, we can conclude that in most of the respondents who are carriers of fixed-
prosthodotic reconstructions, can be noted changes in oral health, especially changes in periodontal health. 
Key words: periodontal support, periodontal health, oral hygiene, prosthetic construction, gingival 
inflammation.
309PARODONTOLOGY WITH ORAL MEDICINE
